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Motivasi belajar merupakan salah satu faktor yang ikut menentukan keberhasilan siswa. Semakin tinggi motivasi yang dimiliki
siswa akan mendorong siswa untuk belajar lebih giat lagi dan frekuensi belajarnya menjadi meningkat. Tetapi, kuat lemahnya
motivasi seseorang berbeda, hal ini dipengaruhi oleh faktor cita-cita atau aspirasi, kemampuan siswa, kondisi siswa, kondisi
lingkungan siswa, unsur-unsur dinamis dalam belajar dan pembelajaran dan upaya guru dalam membelajarkan siswa. 
Penelitian ini mengangkat masalah mengenai faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab rendahnya motivasi belajar siswa dalam
proses pembelajaran matematika di kelas V SD Negeri Garot Geuceu Aceh Besar?. Adapun penelitian ini bertujuan untuk
mendeskripsikan faktor-faktor penyebab rendahnya motivasi belajar siswa dalam proses pembelajaran matematika di kelas V SD
Negeri Garot Geuceu Aceh Besar. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis penelitiannya
yaitu deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik angket yang dibagikan kepada seluruh siswa kelas V yang berjumlah
22 siswa, observasi kegiatan guru dan siswa dalam proses pembelajaran matematika dan wawancara siswa kelas V yang berjumlah
22 siswa. Selanjutnya seluruh data diolah dengan tahapan analisis data kualitatif yaitu mereduksi data, mendeskripsikan data,
penarikan/verifikasi kesimpulan dan persentase. 
Berdasarkan hasil analisis data, temuan penelitian ini dapat dikemukakan bahwa yang menjadi faktor-faktor penyebab rendahnya
motivasi belajar siswa dalam proses pembelajaran matematika di kelas V SD Negeri Garot Geuceu Aceh Besar ada tiga, yaitu: (1)
kemampuan siswa, (2) kondisi lingkungan siswa, dan (3) upaya guru dalam membelajarkan siswa.
